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MANUAL BOOK 
APLIKASI “SMADITA ASEAN SCHOOL” 
 
1. Unduh aplikasi Smadita ASEAN School pada Play Store atau melalui link 
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.sch.smadita.smaditaaseanschool0 
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7. Pilih menu Indonesia dan ASEAN untuk melihat informasi tentang keketuaan dan 
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9. Pilih menu ASEAN untuk Masyarakat dan Pemuda untuk melihat informasi tentang 
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11. Pilih menu Smadita ASEAN School untuk melihat informasi mengenai gambaran 













12. Pilih menu Kuis ASEAN untuk mengikuti kuis ASEAN. Pilih salah satu jawaban yang 
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14. Klik tombol Keluar pada HP jika ingin keluar dari aplikasi. 
 
